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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
"========,,======~
REALES ÓRDENES
pectívamente causaron alta, desde 1. 0 de abril del año próxi-
mo pasado, quedando sin efecto su abono por las delegacio-
nes de Hacienda de la Coruña y Granada.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V . E. m uchos años. Madrid
28 ele febrero de 1891.
ASUN'rOS INDE'rERMINADOS ' AZc..\.RIlACU
9. 11 SECarÓN
Excmo. Sr. : E l! vista do lo propuesto por la. Coman-
dancía do Ingenieros de Granada, según manifiesta V. 'E .
en su com unicación de focha 8 de enero del año actual, 01
Rey (q . D. g.), yen EU nombre la Reina Regente del Reino ,
h a tenido á bie n acceder ti. la colocación eleuna lápida con-
memorativa en el vestíbulo del cuerpo principal dol nuevo
edificio destinado á Faot orías milit ar es, construido en esa ca-
pítal: la cual lápida contendrá la inscripción siguiente :
RC'inanilo Don Alfonso XIII, eienda R egente del R eino Sil Au·
!Justa J1ad're DoñaJlaría Oristina.-S!' empezaron las obras en
el año 1887.-Se terminaron en 1889.
De real orden lo digo {t V. E. para su conocimiento )'
demás efectos. Dios guarde ú V. E. lUUcÍlOS año s . Ma-
drid 28 de febrero de 1891.
Señor Capitán general de Granada.
........
CRUCES
9 .& SECCIÓN
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Inspector general de Adminis tración Militar.
-.-
DESTINOS
4 .a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Hoy (q . D. g.), Y en su nombre In Reina
Regente del Reino, se h a servido di sponer que el primer
teniente del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército , D. Manuel
Quintero y Atauri , que presta sus servicios en la comis ión
del plano del campo atrincherado ele Oyarzun, puse ~i con -
tinuarlos á la del de Algeciras: sie ndo reemplazado e11 1a prí-
mera ele dichas comi siones, por el tIo la propia clase :r
cuerpo, D. Gabriel González y Prast: sin dejar de perteno-
cor estos oficiales á l as Capitanías Generales ele las Provin-
das Vasconga das y Castilla la Viej a , en que tienen sus des-
tinos de plantilla.
De real orelen lo digo ít V. E. para SU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de febrero de 1891. '. , ,.
AZ O--\H!Uti-A
io.« SECCIÓN
Il-mEMNIZAOIONES
E xcmo. Sr. : El Rey (q, D. g.), yen 811 nombre lu Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien ap robar Ias comisiones
Senor Inspeetor general de Administ.raciÓn Milit ar- .
Sl)ñore~ Capitanes gener ales de las Provínoías Vasoong-adas
:1Castilla la Vieja.
Excmo . Sr .: E n vista de la propuesta. formulada por
, ,,\7. E -:, en 13 de mayo del afio próximo pasado, d, favor do
los gnal'dhl:" Nicolas Palmero Rivas y José J iménez Mateas,
V:\:I.',u el cese en el p ercibo, Iner u de fllas, de pcnsionos (1,)
¡" 50 pesetas, anexas !¡ cruces del M érito Militar, coneod ídas
por reales órdenes de 29 ele diciembre do 1888 y 16 de mar-
zo de 1882, }10r hallarse comprendidos en las de 28 de agos-
to de 1875 y 18 de junio de 187f; , 01 Rey (q . D. g.) , Y en su
nombro la Reina Regente del Reino, h a tenido á bien apro- 1
barla, disponiendo que dichas pensiones les sean satisíe-
ellas porlas Comandancias de Huelva y C ád iz, en que ros-l
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conferi das al personal comprendido en la siguiente rel ación,
que da principio con D. César Ferrer Franchi, y termina con
Don José Sebastián Sancho. corr espondientes :í, los distritos
que en la misma se expresan; declarándolas indemnizables
con los beneficios de l os artículos del reglamento vigente y
reales órdenes que en ella so determinan.
D~ real orden lo digo á V. E. par,a su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde ti Y. E . muchos años, Madrid
28 de febrero de 189l.
A zd .RRAGA
Señor I nspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Aragón, Burgos.
Castilla la Nueva, Castilla la Víeja, Cataluña , Granada, Ga-
licia y "alencia.
Relación que se cita
Distritos Cuerpos Clases NOMBRES cosnsroxss
» Braulío Xuvas Víllalobos • ••. }
» Enrique Carracedo . ... • • • . . .
» César Ferrer Franchi , •••. •..
I
:l\Iurct\~ino Espnllargns . . . • • • .¡
~l::Ull~lSCO .Ledesmu ....•••.. í
~ ícol ás D I UZ • •• • ••• ••••• " •
I
» Pedro Mateo 1
)) Eduardo Gonz ález Barrios .• •
» Isidoro ~antos Castro • • • . •. •
Jurídico Militar • ••• . •• • • Auxiliar ...• D. J oaquín Saquier •• •.•... .•.•
240
24
24:
. . Capit án••.••Granada •••• Infanter ía de Borb ón, • • • . 2.(' teniente. .
Guli cíu •.••• J urídico :i\lilitar •••••.• , Auxiliar ••• •
¡Com.o de 2." .
1Adm inistración }lilitar .. ,1Oficial 3. o ..
, . /Otro .
Valen cia . . .. 'C. }~ e recluta mient o de¡l.er teniente.
l
Cieza . ••• •• ..•. •••• ••.
Inf. a :Ueservu de Alcir~ . . . ,Otro . •• : ••••
©
Madrid 28 de febrero de 1891.
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» .José Nofuentes Garcfn. .. '" •
» J uan Castro-Nu ño Mur illo •. •
» An.gCINOl'i,~ga ',1
~¡ Luís ZIlZO Cappa ••• ~ • • • • • •• •¡
» Bernardo J uan Burriel ..... "
II Francisco Calvo Lu cía . • • . • • . \
» Bonífac lo de la Hera Torrado .¡
}) J osé Sebas tián I::ancho .••••••
Azcá RAGA
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MATERIAL DE HOSPITALES
. 9. 11 SECCIÓN
Excmo. Sr .: E l Rey (q . D . g.), Yon su nombre la Reina
Regent e del Reino, ha tenido ú bien ap robar el proyecto de
instalación de una estufa de des infecei ón en el H ospital
militar do Sevilla; debi endo ser cargo las 4.2GO pesetas que
importa su presupuesto r. l os fondos que se disponga opor-
tunamonte .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muclios años. Madrid
28 de febrero de 1891.
AZCÁRRA.6A
.Seño r Capit án genera l de Andalucía.
Señor .Insp ector general de Administración Militar.
Excmo . Sr.: El Rey (q . D. g. ), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha t enido á bi en aprobar 01 proyecto de
instal ación de una estufa de desinfección en el Hospital mi-
lit ar de Zaragoza, cuyo presupue sto, importante 3.070 pese-
ta s, deberá ser ca-rgo á los fondos que oportunamente so
dispondrá .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guard e ú V . E. muchos años. Madrid
28 de Icbrero do 18D1.
AZCÁRRAGA
Se ñor Capitán general de Aragón.
Señ or Inspector general de Administración rdilitar.
-----...._---
:MATERIAL DE INGENIEROS
9. a SECCIÓN
E xcmo . Sr. : El Rey (q . D. g.) , Y en su nombro la Reina
Regento dol Reino, h a tenido tÍ bien ap robar el proyecto de
obras de reparación en 01 cuart el de Caballería do Burgos;
Hiendo cargo su presupuesto, que importa 31.300 pesetas , ¡\
la dotación ord inaria del m aterial ele Ingenieros en e: ejer-
cicio ó ejercicio s en que se Ilcvon á efecto las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V . E . muchos años . Ma-
drid 28 de febrero do 1891.
AzCÁRRAGA
Señor Cap itá n genera l ele Burgos.
Señor Insp ector general de Administración ltIilitar.
- ....
:RECLUTAMIENTO Y REEMJ?LAZO DEL EJÉRCITO
5. n SECCIÓN
Excmo . Sr. : En vista de la instancia promovida por la
madre del soldado Anselmo S ánchez Morales, en solicitud
de que so exima á ésto del servicio militar act iv o, cl Rey
q . D. g.), Y en su nombre la Reina R egente del Reino, no
ha jeríido 4 bien acceder á l a peticióp. de la interesada , que
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deberá atenerse á lo resuelto en real orden de 13 de mayo
últ imo (D. O. núm. 121).
De la de S. M. lo digo á V. E . par a su cono cimionto y
dem ás efectos. Dios guarde ú V. liJo muchos años. Ma-
drid ·28 de febrero de .1891 .
Señor Capit án general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: E n vist a d e la inst ancia promovida por el
reclut a de la Zona de Córdoba , Francisco Muñoz Luna, en so-
licitud do que so le exima del servicio militar activo, por
haber fallecido su padre después del acto d el sorteo, 01 Rey
(<1 . D. g.), y en su nombre l a Boina.Regento del Reino, no h a
t enido á bien acceder á la pe ti ción del interesado, por oponer-
se á ello o¡ arto 86 de la vigente l ey de reemplazos.
De real orden lo digo tt V. E. para su conocimiento y d e-
más efectos. Dios guardo ú V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero do 1891.
AZC....RRAGA
Señor Capitán general ele Andalucia.
Excmo . Sr.: E n vista de l a instancia que V. E. cursó ú
este Minist eri o , en 17 del act ual, promovida por el soldado,
destinado á. Ultramar, Antonio Buisán Valero, en solicitud
ele que se lo exima de prestar sus servicios en aquellos dis -
tritos por h aber contrn ído matrimonio lt carecer de recursos
para costear 105 gas tos ele p asnje de su espo sa , el Rey (qu e
Di os guarde), y en su nombre la Reina Regento del Reino ,
no ha tenido á bien acceder á la petición del interesado , p or
no ex istir precepto legal alguno que pueda sen i l' ele fun da-
mento á la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su cono cimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. E . much os años. Ma¿trid
28 de febrero de 1891.
AzoÁRnAGA
Señor Capit án genera l d e Granada.
Excmo. Sr.: En vi st a de la comunicación que V. E~ di-
rigió á este Ministerio, en 14 del actual, particip ando haber
di spuesto que no se apliquen .los beneficios de l arto 31 do
la vigente ley de reemplazos á les denu nciantes de mozos
comprendidos en la p enalidad del ar to 30 ele la misma,
mientras los denunci ados no figuren en la rel ación á que se
refiere el caso 1. 0 del arto123, el Rey (q. D. g,), yen su
n ombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ap ro-
bar l a determinación de V. E. , por hallarse ajustada á 10
preceptuado en la real orden circular de 1.0 de agosto últi-
m o (C. L . n úm. 270).
De l a propia r eal orden lo digo á V. E . para su cono cí-
miento j ' demás efectos. Dios guardo á V. E . muchos ~)ños .
Madrid 28 ele febrero d o 1891. . ,
A ZCÁRR.t\.GA
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr .: En vist a de la instancia que V. E. curs ó it
este Mini sterio;' en 2 de septiembre último, promovida por
el recluta de la Zona n úm , 3, Eduardo Jalvo Villanueva, en .
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solic itud do que se lo conceda fija r su residencia en esta 001'- I
te, el Rny (q . D. g.), yen su nombr o la Reina Regen te del
Reino, h a tenido á bi en acceder :le los deseos del interesado,
el cual dobor á soralta en el cuadro do reclutami ento corres-
pendiente, si ya no hubiera tenido erecto, con arreglo t't su
situación de excedente ele cupo y baj a en el Instituto do Vo-
luntarios do la Isla do Cuba , .
De real orden lo digo á V. E . pura su conocimiento y
dem ás cícctos. Dios guarde ú V. E. muchos años. nIa·
dría 28 de Iebrero do 1891.
.A.zd.RRAGA
t:cñor Capi tán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr .: En 'Vist a ele la comunicación que V. E . di -
rigió ¿j, este Ministerio , en Gdel actual, participando que con
motivo de h aber asistido 01 alcalde y síndico del Ayunta -
mi ento de L érí da al acto de la clasificación y declaración ele
soldados, el <lía 8 del actu al , no pudo tener efecto el sorte o
supletorio en el mi smo día , h abiendo di spuesto V. E. Fe ce-
. Iobrara el \)del corriente, 01 Roy (c¡ . D. g.), yen su nombre
la Reina Regent e del Reino, h a tenido á bien aprobar la re-
soluci ón de V.E., ele que da cuenta en su mencionado escrito.
Do real orden lo digo a V. E . para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. mucho s años. Madrid 28 dofebrero
de 1891.
Azd.RRAGA
r eii.or Capitán genera l ele ~ataluña.
------.. ..._---
RECO}fPENSAS
1.tI SECCIÓN
lDxélllO. Sr.: E n vista do la instancia promovid a, con te-
ella 25 de enero último, por el comandante graduado, ca-
pit án de la Guardia .Civil , D. Antonio Aguirre del Campal,
en súpli ca de que se le conceda la cruz de primera clase do
!\Iaría Oristina en permu ta <te la de igual clase del Mérit o
l\IiTitar con distintivo rojo, que le fu é concedida por real
orden de iJ ele dicho 11101>, slegaudo qu e la declaración h e-
cha por real decreto de 24. de drciombre ant erior le coloca en
pi caso segund o del art . 2.° del reglamento ele la Ord en de
.María Cristina, S. M. la Reina Regent e del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha tenido á bien
desestimar la petición del in teresado , por cuanto el real J o-
creto de referencia no implica, en modo alguno, In intcrpre-
tnció n que quiere darlo 01recurr ente , Ú quien se ha concedi-
do la cruz roja de primera clase do! l\I(ll'it o l\lilitar con ox-
irkj;a, sujeción ,i, lo quo se proviene en el nrt . 11 do la loy
adicional ti l a cOllHf.itu tint. del Ej éreit o de 1!) ~lo julio do
:J[~H\ I , sin cuyo requ isi to 1-'0 lo h ubíeso otor gado tan solo In
('l'u:r. del Mérito ~mitur con distintivo Llaneo.
De real orden lo digo el Y. E . pura su conocímíento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E, muchos
años. Madrid 28 de febrero de 18H1.
AZC'..\RRAn.-\
;:eñol' Inspector general ele la Guardia Givi).
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SUBSECRETAR IA
Bxemo. $ 1'.: En vista do la inst ancia promovida por do
primer t eniente del batall ón Cazadores de Manila núm.. 20,
Don Germán Vázquez de Purga y ele la Riva, en s úplica de
que f:'C le conceda el paso á situaci ón de reemplazo con arre-
glo :'i las di sposiciones vigentes, por h aber sido elegido di-
putado á Cor tes por la círcunscripoí ón ele Lu go, s. M. el Rey
(q. D. g.), y en su nombro la Reina Regent o d ol Reino, h a
tenido ú bien acceder :i la petición del interesado.
Do real orden lo digo á V. E . para su conoeimiontoy
dem ás efectos. Dios guarde :í V. Ji}. muchos años. Ma-
drid 2 ele marzo do 18\)1.
Azc.AnRA<B.
Señor Capitá n general de Castilla la Nueva.
Señores Inspectores genera les de Infantería y Administración
militar .
- - --- ..;.>- --
RESIDENCIA
5 .11. SECCIÓN
Excmo . Sr. : El Rey (q. D. g.), Y eu -su nombro la Boi-
na Regente del Rein o, ha tenido á bien aprobar 01 anticipo
de li cencia pura residir on el Extranjero , u ltramar y para
navegar en buques españoles que, con arreglo á lo dispues -
to en la real orden do 27 de marzo de 1889, ha concedido
V. E. á los individuos comprendidos en lns relaciones que
remitió á este Minister io en el present a mos,
Do rea l orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
dem ús efectos. Dios guarde á Y . }J. muchos años. Ma-
dri d 28 de febrero de 1891. .
AzoÁRR_-\GA
Señor Capiuui general do Castilla la Nueva.
Señores Capitanes gonor nles do la Península é Islas Baleares
y Canarias.
SUELDOS: HABERES Y GRATIFICACIONES
10 .aSECCIÓN
Excmo . Sr. : E n vista ¡le la insta ncia promovida por el
comandato Mayor del regimiento Reserva do Caball ería nú-
mero 27, en soli citud de reliof y abono do Ios sueldos que,
en los meses de mayo y junio do 1889, deveng ó el teniente
coronel D. Miguel de la Torro y Leen , el Rey (q . D. g.), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino, do acuerdo con
lo informado por la Inspecci ón General do Admiuistraci óu
Militar, se ha di gnado conceder autorizaci ón al expresado
regimiento para, que en adicional al ejercicio cerrado de
1888-S9 reclame l as 720 pesetas :\, que ascienden dichcs
sueldos; debiendo incluir se la reíor ída cantidad en 01 prí-
n icr proyecto de pr esupueste qu e su rerlnctc, prevíaIn opor -
t una Iiqnidaeión reglnmcnturiu.
Do real orden lo (ligo ú V. B. para ~u e lJll v <:Í ll lÜ"l li:(} y
erectos consigui entes . Dios guard e á ,V, E . much os nñcs.
l\Iadrid 28 de febrero de 1891.
A zdRRAGA
Bofiar Inspector general de Caballería.
8cñor Inspector general de Adnlinistraeián Militar .
mPRE~'"TA y LITOGRAFÍA DEI.; :PF:F~s'I'rO . DE LA G'L~~~
